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le  cas   (Ariès,  1960),   son  utilité   redouble   l’enchantement.  La  psychologie   l’envisage
d’ailleurs   comme   levier   fondamental   du   développement   de   l’enfant.   Il   lui   est




une  rencontre  essentiellement  heureuse  et  pacifiée.  Le   jeu  serait-il  une  activité  en
apesanteur   sociale,  préservée  de   tout  enjeu,  épargné  des   luttes  de  pouvoir  et  des
rapports de domination ? Cet article montre, à partir d’une enquête ethnographique au







scolaires  qui  systématise   l’existence  des  temps  périscolaires   (Netter,  2019).   Intégrés
dans  l’ensemble  plus  large  des  Accueils  Collectifs  de  Mineurs  (ACM),  ces  accueils  de
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loisirs  se  définissent  notamment  par  une  prise  en  charge  des  enfants  sur  des  temps
relativement courts (environ deux heures), adossés au temps scolaire et la plupart du
temps intégrés aux espaces de l’école.
3 Les   spécificités   qui   définissent   le   fonctionnement   et   l’organisation   des   activités
périscolaires   résident   en   partie   dans   les   rapports   ambivalents   que   le   dispositif
entretient   avec   l’institution   scolaire.   D’une   part,   prises   dans   les   injonctions   de
complémentarité vis-à-vis de l’institution scolaire, les pratiques des professionnels de
l’animation,  en  contexte  périscolaire,  ne  peuvent   se  détourner  complètement  d’un
mandat  éducatif.  De  plus,  en  quête  de   légitimité  et  de  définition  de   compétences
professionnelles  propres,  ainsi  que  d’un   territoire   institutionnel  à   la  périphérie  de
l’école,  ces  accueils  de   loisirs  sont  perçus  et  conçus,  par   les  mêmes  professionnels,
comme  un   lieu  d’éducation  et  d’apprentissage  par   le   jeu.  Les  activités  périscolaires
reposant   sur   un   projet   pédagogique,   et   ne   pouvant   échapper   à   la   définition   et
l’appropriation scolarocentrée de l’éducation des enfants (Thin, 1998), on observe alors
une mise en « forme scolaire » (Vincent, Lahire, et Thin, 1994) des accueils de loisirs,
structurant  ainsi  en  partie   les   formes  de  relations  sociales  à   l’œuvre  au  sein  de  ce
contexte   (Deslyper  et  Kechichian,  2018 ;  Houssaye,  1998 ;  Roucous  et  Adam,  2016).
Portée par le dispositif, cette scolarisation des loisirs participe également de sa plus-
value  par  rapport  au  « jeu  libre »  (Brougère,  1995 ;  Besse-Patin,  2015)  qui  ne  peut  se
permettre d’apparaître comme un lieu uniquement récréatif, détaché de toute ambition
éducative.  D’autre  part,  la  dimension  ludique  étant  centrale  dans  la  définition  de  ce
dispositif,   il  est  régi  par  une  relative  mise  à  distance  du  travail  et  de   la  contrainte
scolaire. L’équipe de direction et les animateurs revendiquent volontiers « le plaisir de
l’amusement » comme axe fondamental de leurs pratiques professionnelles (Roucous et
Adam,  2016).  Cette  ambivalence  entre  mandats  éducatif  et  récréatif  s’adosse  à  une
rhétorique   ludo-éducative  et  puérocentrée   (Rayou,  2000)  qui  pense   le   jeu  à   la   fois
comme   support   d’apprentissage   naturel,   outil   d’éducation   non   répressif,   en   le
définissant  comme  activité  spontanée  de   l’enfant,  et  source  de  plaisir,  de   liberté  et
d’épanouissement.
4 Au   regard  de   l’essaimage  de   la   « forme   scolaire »   sur   les   temps  périscolaires,   et






n’ayant  pas  pour  objectif  de  définir  sociologiquement   le   jeu  ou  d’en  déterminer   les
frontières, j’utiliserai le mot jeu dans une acception à la fois extensive et contextuelle.
Extensive parce qu’il désignera un ensemble hétérogène de pratiques mais ayant pour
point   commun  d’être  pensées   comme   amusantes,  divertissantes  pour   les   enfants.
Contextuelle,  parce  que   je  reprends   la  catégorie  de   jeu  présente  dans   la  rhétorique
ludo-éducative qui trame les discours des professionnels. Enfin, je préfèrerai parfois le
mot jeu à d’autres appellations possibles et utilisées par les animateurs (projet, atelier,
initiation,  activité,  etc.),  pour  souligner  le  caractère  euphémisant  que  ce  terme  peut
véhiculer au regard des pratiques disciplinaires à l’œuvre dans ce contexte. Des travaux
ont traité de manière plus précise et plus approfondie la question des spécificités des
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« jeux »  ou  encore  de   la  « formalisation  des  pratiques   ludiques »   (Brougère,  2010 ;
Besse-Pattin, 2019).




par   l’étude  des  modalités  de  prise  en  charge  des  enfants,  notamment  des  outils  et
techniques   disciplinaires   (Foucault,   2015   [1975]),   à   l’œuvre   dans   un   contexte
d’encadrement  des  enfants  sur  les  temps  périscolaires.  Les  accueils  de  loisirs  seront,
dans cette perspective, envisagés sous l’angle des instances de contrôle et de régulation
des  pratiques  enfantines ;  un  espace  social  au  sein  duquel   la  contrainte  s’associe  au
loisir, où jouer devient une pratique sociale normée et socialement située à laquelle il
s’agit,  pour  les  enfants,  de  se  conformer  (Kechichian,  2019).  Sans  nier  l’existence  de
pratiques  enfantines  moins   soumises  au  contrôle,   se  dérobant  à   la   surveillance  et






d’encadrement,  notamment  en   fonction  des  propriétés   sociales  des  animateurs,  du
public accueilli ou encore du contexte d’accueil (Périscolaire, TAP, ALSH du mercredi,
ou  pendant   les  vacances,  colonies  de  vacances,  etc.).  En  effet,   les   types  d’accueils






institutionnelle.  Celle-ci  ne  doit  pas  être  pensée  uniquement  en   tant  qu’action  des
professionnels sur les enfants de manière directe. On peut ici transposer la remarque
de  Millet  et  Thin   (2007,  p. 2)  même   si  elle  porte   sur   le   temps   scolaire : observer
certaines  pratiques  des  enfants  qui  peuvent  sembler  moins  soumises  aux  formes  de
contraintes les plus visibles, « ne doit pas conduire à oublier qu’ils ne sont autorisés à le
faire  que  pour  autant  qu’ils  se  conforment  par  eux-mêmes  aux  exigences  du  corps
scolaire ». 
7 D’une  part,   il  me  semble   intéressant  d’étudier  une  dimension  qui  est  relativement
absente des discours institutionnels mais qui prend pourtant une place prépondérante
dans   la   pratique.  D’autre   part,   parce   que   le   corps   est   un   support   privilégié   des
disciplines  (Foucault,  2015  [1975]).  L’exercice  du  pouvoir  s’effectue  fréquemment  par
un pouvoir sur les corps. De plus, la contrainte par corps, le gouvernement des corps
(Memmi et Fassin, 1996), implique une « politique des corps » qui dévoile une politique




répétées  au  quotidien  fonctionnent  comme  ce  que  Bourdieu  (1972,  p. 191)  dénomme
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préfigurations  des  accueils  de  loisirs  actuels,  on  ne  peut  que  noter  l’importance  des
valeurs hygiénistes et des principes de fortification du corps qui les structurent (Lebon,
2005).  La  prise  en   compte  des  pratiques  en   lien  avec   le   corps  est  donc  un  angle
heuristique   lorsqu’on   se   donne   pour   objectif   d’étudier   le   travail   institutionnel
d’imposition aux enfants des « bonnes manières », en particulier de jouer2.
8 Les matériaux présentés dans cet article sont issus d’une enquête ethnographique de






dispositifs   étudiés   durant   six   ans.   Ces   observations   ont   été   complétées   par   une






jeux  par   les   animateurs   à  des   fins  de  maintien  de   l’ordre   institutionnel,  passant
notamment  par  une  mise  en  ordre  des  corps.  Enfin,  le  dernier  axe  donne  à  voir  un
travail   institutionnel  de  normalisation  des  conduites  corporelles  enfantines  au  sein
même des activités.
 
Le gouvernement des corps pour le jeu : la docilité des




l’activité  plutôt  que  sur  son  résultat  et  elle  s’exerce  selon  une  codification  qui
quadrille   au  plus  près   le   temps,   l’espace,   les  mouvements.  Ces  méthodes   qui
permettent   un   contrôle   minutieux   des   opérations   du   corps,   qui   assurent
l’assujettissement  constant  de  ses   forces  et   leur   impose  un  rapport  de  docilité-
utilité,   c’est   cela  qu’on  peut   appeler   les   « disciplines »   (Foucault,   2015   [1975],
p. 401).
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le plan corporel. L’activité ne peut s’effectuer que sur la base de certaines « dispositions
corporelles »   jugées   nécessaires   par   l’institution,   ou   sur   la   « mise   en   veille »,
« l’inhibition »,   de   celles   jugées   inappropriées   (Faure,   2008 ;   Lahire,   1998),   pour
« entrer » dans l’activité.
 
Poser et tenir le « cadre »















donc,  eux  aussi,  soumis  à  cette  prescription  disciplinaire  puisque   leurs  pratiques  et
leurs compétences professionnelles sont régulièrement jugées à l’aune de leur capacité
à produire et conserver ce « cadre ».
14 Lorsqu’on  observe   le  déroulement  d’une   soirée (16h-18h)  ou  d’un   temps  méridien
(11h30-13h30),  on  se  rend  rapidement  compte  que   les  « abords  du   jeu »  deviennent
alors centraux, puisque le temps passé à obtenir des enfants la conformité de leur corps
au  « cadre »  demandé  s’étire   jusqu’à  dépasser  parfois   le  temps  de   jeu  à  proprement
parler. L’exemple ci-dessous l’indique.







je  m’en   fous   je   suis   payé   quand  même ! ».   (Extrait   d’observation,  Maison   de
l’enfance Jean Jaurès, temps de soirée, octobre 2016)
15 Dans ces moments de crise temporaire de l’ordre institutionnel, se dévoile l’importance
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Se calmer avant de jouer
16 Les  corps  dociles,  comme  prérequis  pour   jouer,  deviennent  un  enjeu  de  la  pratique,






(du   type  « trois  petits   chats »).  Ahmed   (directeur  et  animateur,  Licence,  BAFD
[Brevet   d’Aptitude   aux   Fonctions   de   directeur   d’accueil   collectif   de  mineurs],
Maison de l’enfance Jean Jaurès) décide de rester debout devant eux, le regard fixe,
en   silence.  Certains  enfants  perçoivent   l’injonction  qui   se  cache  derrière  cette
posture  d’attente  et  tentent  de  prévenir   leurs  camarades.  Ahmed  sort  d’un  seul
coup  de  son  silence  et   lance  avec  une  voix  puissante  qui  résonne  dans   tout   le
gymnase :   « Vous   voyez   pas   que   ça   fait   une   heure   que   j’attends   que   vous
compreniez de vous-même qu’il faut se taire !  Et vous là-bas ! Qu’est-ce que vous
faites  derrière   les  matelas !  C’est  n’importe  quoi ! ».  S’adressant  de  nouveau   à
l’ensemble du groupe : « Je pense que vous êtes beaucoup trop excités pour qu’on
commence quoi que ce soit là ! Alors on va rester assis, en silence, jusqu’à que vous
vous   soyez   calmés ».   Certains   enfants   manifestent   leur   mécontentement   en
soufflant.  L’animateur  répond  à  ces  enfants :  « Ben  oui !  A  cause  de  certains,  ça
pénalise   tout   le  monde ! Que   ça  vous   fasse   réfléchir  pour   la  prochaine   fois ! ».
(Extrait d’observation, Maison de l’enfance Jean Jaurès, temps méridien, mai 2018)
17 Avant chaque activité, un temps de rassemblement est mis en place par les animateurs.
Il   s’agit   d’un   temps   au   sein   duquel   les   enfants   doivent   être   assis,   relativement
immobiles, dans une zone délimitée, adoptant une posture d’écoute active, respectant
un   certain   silence,   etc.   Tant   que   ces   exigences   vis-à-vis   des   corps   ne   sont   pas
respectées, l’animateur « bloque » le départ de l’activité, considérant que des enfants
trop  agités  sont  inaptes  à  jouer.  Jouer  « comme  il  faut »,  dans  ce  contexte,  demande
avant  tout  d’adopter  des  formes  de  conduites  corporelles  orthodoxes,  ce  qui  signifie
que l’on est en mesure de participer à l’activité. Les enfants qui adopteraient d’autres
manières d’être sont repris, punis ou écartés du groupe. D’ailleurs, les modalités des





implique  l’immobilité  et  la  solitude  est  une  manière  de  signifier  la  rupture  entre  les
« corps indociles » et les exigences institutionnelles. On est ici face à une sanction qui








une  série  d’actions  et  d’obligations  qui  se  répètent  ayant  pour  point  commun  une
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emprise sur les corps des enfants. Se mettre en rang à la sortie de la classe, se présenter
devant   l’animateur  qui  fait   l’appel,  rejoindre   l’aire  de  goûter,  s’asseoir,  attendre  ses
camarades pour manger, se rassembler devant l’animateur qui fait les inscriptions, etc.
On  observe  bien  ce  type  de  séquences  au  moment  où  les  enfants  doivent  « partir  en
activité » :





(reprenant   son   discours)…   vous   irez   (en   appuyant   sur   le   mot   « irez »   pour
mentionner  qu’il   s’agit  d’une   action  dans   le   futur)  vous   asseoir   au   centre  du
terrain… en marchant ! (Sur un ton qui laisse entendre aux enfants qu’il anticipe les
pratiques  déviantes)…   vous   vous   asseyez   tranquillement   et   vous   attendez  que
j’arrive avec le matos… ». (Extrait d’observation, Maison de l’enfance Jean Jaurès,
temps méridien, mars 2018)
19 On  peut  noter,  à   travers   cet  exemple,  à  quel  point   l’anticipation  des  dynamiques
corporelles des enfants est un enjeu important. Il s’agit pour l’animateur d’inscrire, à
l’avance,  les  enfants  dans  une  suite  d’actes  réglés.  Le  contrôle  des  corps  des  enfants
passe donc aussi par un pouvoir sur le temps et l’espace. La gestion de ces aspects étant
monopolisée par les animateurs – dans la limite des impératifs de fonctionnement – ils
en  maîtrisent   les  définitions,   les  divisions,   les  évolutions.  Ce  sont  eux qui  savent  et
disent quand une activité commence et où elle va se dérouler. Ce sont eux qui donnent
les  « top  départ »,  qui  décrètent   les   frontières  de  « l’aire  de   jeu »,  qui  déterminent








des  déplacements  des  enfants  est  à   relier  en  partie  à  une  dimension  pratique  du
contexte périscolaire, notamment au regard du nombre important d’enfants accueillis.
Mais il en ressort une mécanique des corps qui les insère dans un flux ininterrompu de
déplacements,   d’arrêts,   de   repositionnements,   de   distributions.   Un   flux   dont   les
modalités  sont   finement  détaillées  et  qui  touche  au  rythme  des  déplacements,  à   la
forme que doit prendre le groupe, à la densité des regroupements, aux positions que
doivent  prendre  les  corps,  etc.  Les  temps  périscolaires  sont  donc  structurés  par  des
scansions temporelles qui possèdent chacune ses attitudes, ses conduites prescrites, ses




21 La   gestion   et   la   distribution   des   corps   dans   l’espace,   articulées   à   des   séquences
temporelles,   ont   une   vocation   disciplinaire   et   de   maintien   de   l’ordre.   Une
réorganisation de l’espace par l’équipe d’animation est particulièrement éclairante sur
cette question :
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temps  de  goûter,   ils  optent  pour  une  réorganisation  de   l’espace  et  un  nouveau
découpage  du   temps.   Ils  commencent  par  délimiter  avec  des   tables  une  « zone
goûter »  située  au  fond  de  la  salle.  Auparavant,  les  enfants  mangeaient  où  ils  en
avaient  envie,   formant  des  petits  groupes  par  affinité,  certains  assis  par   terre,










on  peut  remarquer  que   l’occupation  constante  des  enfants  est  également  un  enjeu.





23 L’emprise   institutionnelle   sur   les   enfants   ne   peut   être   réellement   efficace   si   la
surveillance de leurs faits et gestes n’est pas constante. La question de la surveillance
des   enfants   est   une   composante   majeure   du   fonctionnement.   Cette   surveillance
s’appuie  en  grande  partie  sur  la  production  d’un  champ  de  visibilité obtenu  par  une
répartition des enfants dans des espaces de jeux rationalisés et maitrisés.
24 L’accueil de loisirs est d’abord un lieu séparé du monde extérieur et fermé. Ce lieu est




ni  constant,  ni   indispensable,  ni   suffisant  dans   les  appareils  disciplinaires.  Ceux-ci
travaillent l’espace d’une manière beaucoup plus souple et plus fine. Et d’abord selon le
principe  de   la   localisation  élémentaire  ou  du  quadrillage »  (Foucault,  2015  [1975], p.




pour  se  regrouper,  etc.  De  plus,  ces  différents  espaces  sont  déclinés  en  fonction  des
groupes d’âge.
25 Cette  organisation  « panoptique »  de   l’espace  qui   tire   sa   force  de   la  possibilité  de
localiser chacun rapidement – visuellement ou par des listes – se traduit aussi par une
gestion des espaces qui interdit les « zones d’ombres », les angles morts, les lieux qui
échappent  au   regard.  La  peur  du   jeu   libre  et  de   l’auto-organisation  des  pratiques
ludiques par les enfants renvoie précisément à la crainte d’une « perte de contrôle » à
défaut d’une surveillance constante des enfants et de leurs pratiques.
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Il   faut  annuler   les  effets  de   répartition   indécise,   la  disparition   incontrôlée  des
individus,   leur   circulation  diffuse,   leur   coagulation   inutilisable   et  dangereuse ;
tactique d’antidésertion, d’antivagabondage, d’antiagglomération. Il s’agit d’établir
les  présences  et   les  absences,  de  savoir  où  et  comment  retrouver   les   individus,
d’instaurer   les   communications utiles,   d’interrompre   les   autres,   de   pouvoir   à
chaque   instant   surveiller   la   conduite   de   chacun,   l’apprécier,   la   sanctionner.
(Foucault, 2015 [1975], p. 410)
26 La gestion et la régulation des corps des enfants, censées être un moyen indispensable
pour   pouvoir   jouer,   devient   assez   régulièrement   l’enjeu   central   de   la   pratique
professionnelle des animateurs, malgré ce qu’ils en disent. « J’suis pas là pour faire la
police ! »   lancent-ils  fréquemment  aux  enfants,  d’une  part,  pour   leur  signifier  qu’ils
devraient « bien se conduire sans qu’on ait besoin de leur dire », et d’autre part pour






Le gouvernement des corps par les jeux : les
techniques « ludiques » du contrôle des corps
27 Au-delà des techniques coercitives « classiques » de la punition, de la sanction et de la
reprise  verbale   sur  un   ton   autoritaire,   les   animateurs  utilisent   régulièrement  des
techniques  de  gouvernement  des  corps  qui  s’appuient  sur   la  dimension   ludique  du
dispositif.  Faire  obéir  pour  faire   jouer  devient   ici  faire   jouer  pour  faire  obéir.  Cette
ludicisation de la discipline a pour caractéristique fondamentale d’invisibiliser l’aspect
autoritaire de l’imposition aux enfants de manières d’être et de faire. Critiquant parfois
l’institution   scolaire   pour   sa   dimension   contraignante   et   disciplinaire,   les
professionnels  du  périscolaire  aiment  à  rendre  compte  d’une  palette  de  techniques,
propres au monde de l’animation, pour mettre en œuvre un cadre de manière douce et
amusante.
Les  techniques  il  faut  qu’elles  soient  sous  forme  de  jeu,  comme  ça,  au  moins  les
enfants ils ont  l’impression d’être  dans le  jeu,  c’est  plus fun  et  c’est pas « taisez-
vous ! » et on est à l’armée quoi. Je pense qu’il ne faut pas confondre le cadre avec…
enfin… Ouais je pense qu’il ne faut pas confondre le cadre et un mur infranchissable








« l’autorité   pédagogique »   et   implique   donc   un   rapport   de   force,   de   la   violence
symbolique, et en définitive un rapport de domination. Au sein de cette démonstration,
qui permet de rendre compte de la violence inhérente à tout rapport pédagogique, les
auteurs  évoquent  les  tentatives,  en  discours  ou  en  pratique,  d’élaboration  de  formes
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pédagogiques   non-violentes,   non-directives,   qui   reposeraient   sur   une   relation
égalitaire.
Les   idéologies  de   l’AP   comme   action  non-violente   –  qu’il   s’agisse  des  mythes
socratiques   d’un   enseignement   non   directif,   des   mythes   rousseauistes   d’une
éducation   naturelle   ou   des   mythes   pseudo-freudiens   d’une   éducation   non
répressive   –   font   voir   sous   sa   forme   la  plus   claire   la   fonction   générique  des
idéologies pédagogiques en éludant, par la négation décisoire d’un de ses termes, la
contradiction   entre   la   vérité   objective  de   l’AP   et   la   représentation  nécessaire
(inévitable) de cette action arbitraire comme nécessaire (« naturelle »). (Bourdieu
et Passeron, 1970, p. 27)
29 Les  mythes  qu’ils  mentionnent  travaillent  les  représentations  de  « l’éducation  par  le
jeu »,   résumé   dans la   formule   qui   résonne   comme   un   slogan   pour   le   dispositif







Les « jeux d’enfants » au service de l’ordre





« jeux   d’enfants ».   Elles   s’appuient   sur   un   fond   commun   de   pratiques   culturelles
associées  à  l’univers  de  l’enfance  tel  qu’on  le  retrouve  notamment  dans  des  travaux
traitant  des  « cultures  enfantines »  (Arléo  et  Delalande,  2011).  L’univers   ludique  des
comptines, des chansonnettes faisant intervenir des mouvements du corps, des jeux de
mimes,  des  déplacements  chorégraphiés,  ou  encore  des   jeux  qui  mettent  en  scène
l’obéissance   (« Jacques  a  dit »  étant   le   symbole  de  ce   type  de   jeux),  est  un  vivier
inépuisable à la disposition des animateurs. C’est en grande partie de ce catalogue de
pratiques,  dites  enfantines,  que   les  professionnels  s’inspirent  pour  construire   leurs
techniques ludiques de gouvernement. Ces pratiques qui fonctionnent comme « cadres
sociaux  actualisateurs  de  la  mémoire »  (Halbwachs,  1925)  tendent  à  activer,  chez  les
enfants,   des   attitudes   de   participation.   L’habituation   des   enfants   à   ces   pratiques




côté   des   animateurs.   Le   ratio   adultes/enfants   est   particulièrement   faible.   Les
animateurs ont donc la charge d’un nombre important d’enfants. À la fin du goûter,
il s’agit de rassembler les enfants autour de l’animateur pour qu’il puisse expliquer
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les  bleus… !  Le  premier  groupe  qui  est  assis  et  sans  erreurs  aura  gagné ! ».  Les
premiers  enfants   commencent  alors  à   se   réunir  par   couleurs  de   tee-shirts.   Ils




leur  groupe  « Mais   taisez-vouuuus !  Faut  se   taire   là… » ;  « Ryaaaaan !  Assis   toi…
dépêche, on va perdre, vite ! ». Le groupe des tee-shirts rouge est le premier assis,
et  silencieux.  Thibaud  crie  « STOOOP ! C’est  bon  les  rouges  ont  gagné !  Et  ouais…  y
en   a   ils   avaient   réussi   à   se   mettre   en   groupe,   mais   ils   parlaient   encore…
Dommage ! ».  L’animateur  décide  de  refaire  une  partie  en  changeant  la consigne.
« Maintenant… pareil… mais par classe ! ». On observe alors, à l’issue de la partie,
des   lignes  d’enfants,  assis,   silencieux,   face  à   l’animateur.  « Ok !  On  va  pouvoir







Adapter les techniques ludiques de gouvernement à l’âge des
enfants
32 Présenté précédemment, le mini-jeu qui avait pour fonction de mettre les enfants en
activité  par   la   compétition   ludique   afin  de   les  mettre   en  ordre   est  une  pratique
privilégiée  « pour   les  grands »   (CE2/CM2).  L’adaptation  des   techniques   ludiques  de






vers   le  « monde  de   l’imaginaire »  que   les  plus  vieux,   les  enfants  de  maternelle  sont
régulièrement   pris   dans   des   techniques   de   régulation   s’appuyant   sur   des
« fabulations ».  Faisant  partie  du  jargon  de  l’animation,  ce  terme  désigne  la  mise  en
place  d’un  univers  imaginaire,  s’appuyant  sur  un  récit,  une  histoire,  ou  un  contexte
irréel (souvent inspirés de contes, de dessins animés, de livres ou films pour enfants).
Pour  bien  capter  leur  attention,   je  les  attrape  avec  une  histoire  qu’on  va  faire…
autour  d’une   fabulation…  pour   que   ça   attire   l’attention  de   tous   les   enfants…
(Adeline,  Bac  Professionnel  AMA   [Artisanat  et  Métiers  d’Art],  BAFA,  Animatrice
périscolaire, Maison de l’enfance Marie Curie et Jean Jaurès)
34 Les  animateurs  utilisent  aussi   la   fabulation  pour   les  groupes  de  grands,  mais  sont
unanimes sur la moindre efficacité de cet outil en direction de ce groupe d’âge. En tout
cas,  il  s’agira  de  l’adapter  en  passant  notamment  d’un  registre  de  contes  « prince  et
princesse » à l’univers « Harry Potter » qui leur « parle » plus.
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Déclencher des réponses corporelles automatiques
35 Une autre technique renvoie plus directement à la participation des enfants, sous une
forme presque réflexe, en s’appuyant sur l’imitation et la répétition.
Le   groupe   d’enfant   est   rassemblé   devant   Thibaud   mais   parlent   entre   eux,
n’écoutent  pas,  chahutent.  Tout  à  coup,   l’animateur   lance  un  « héééé  hoooo ! »
(Ressemblant, sur la forme, à un chant de supporter), immédiatement la plupart des
enfants   répètent   en   chœur   « héééé  hoooo ! ».   Puis   « binlinling   lingling ! »,   les
enfants : « bilinling lingling ! ». De plus en plus d’enfants répètent, jusqu’à que la
totalité soit investie dans la pratique. Après plusieurs répétitions, Thibaud s’arrête
et  enchaîne   immédiatement  sur   l’explicitation  des  consignes  de   l’activité  qui  va
suivre.   (Extrait  d’observation,  Maison  de   l’enfance   Jean   Jaurès,   temps  méridien,
avril 2017)




la  gauche ».  Un  nombre  plus   important  de  mains   se  dressent.  « Tous  ceux  qui
m’écoutent  mettent  leur  doigt  sur  le  nez ! ».  L’ensemble  des enfants sont  « pris »
(aux deux sens du terme) dans le petit jeu. « Tous ceux qui m’écoutent mettent leur
doigt   sur   la  bouche   et   se   taisent ! ».  Mission  accomplie,   le  groupe   est   comme
hypnotisé par cette gymnastique, regarde l’animateur en silence qui peut désormais
animer   son   activité   dans   le   calme   (silence   et   corps   immobiles).   (Extrait
d’observation, Maison de l’enfance Marie Curie, mai 2017)
37 Au-delà des temps de rassemblements et de répartition des enfants entre les activités,




être  assez  réactif  et,  dès  que  tu  voies  qu’il  y  a  un  moment  de  flottement,  il  faut
essayer d’improviser quelque chose qui va les occuper pour pas que ce soit le bazar
quoi, parce que c’est ça le problème, dès qu’il y a rien à faire, ils sont tentés de faire
n’importe  quoi.  Du  coup  on lance  des  chansons,  ou  alors  un petit  jeu,  une  petite





Toute   l’activité  de   l’individu  discipliné  doit   être   scandée   et   soutenue  par  des
injonctions dont l’efficace repose sur la brièveté et la clarté : l’ordre n’a pas à être
expliqué,  ni  même   formulé ;   il   faut  et   il  suffit  qu’il  déclenche   le  comportement
voulu.  Du  maitre   de   discipline   à   celui   qui   lui   est   soumis,   le   rapport   est   de
signalisation. (Foucault, 2015 [1975], p. 440). 
39 À la manière du sifflet, des claquements de mains, de la sonnerie, le fait de lancer une
chanson,   un   cri   de   rassemblement,   ou   un   mini-jeu,   accompagnés   d’injonctions
associées,   déclenche   des   postures,   des   gestes,   des   attitudes.   Le   signal   comme
déclencheur se combine alors dans ce contexte avec la ludicisation de ces techniques.
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La mise en scène de la docilité
40 La réaction des enfants à ces stimuli ludiques est entrainée notamment par le biais de
nombreux jeux qui mettent en scène la réponse rapide à des ordres de l’animateur. Les
enfants   sont  pris  au  quotidien  dans  des   jeux  qui  dressent   les  corps  à   l’obéissance
automatique.  Prenons  l’exemple  d’un   jeu  qui  s’appelle  « à  la terre,  à  la  mer ».  Il  est





Celui  qui  tarderait  trop  à  exécuter  l’ordre,  ou  qui  se  tromperait  de  geste  qui  lui  est
associé,  est  éliminé  et  doit  s’asseoir  par  terre.  Les  différents  ordres  que  l’animateur
lance aléatoirement sont associés à des dynamiques corporelles précises. Il s’agit alors,










42 Finalement,  dans  cette  perspective,  le  jeu  tire  son  efficacité  non  pas  de  l’utilité  qu’il
revêt  pour les  enfants,  mais  plutôt  sur les  enfants,   le  but  étant  d’obtenir  d’eux  une
posture de docilité. Ce déplacement implique de se détacher des visions mythiques et
idéalisées  du   jeu  et  de   l’enfance,  qui  en   font,  par  exemple,   le   support  naturel  de
l’épanouissement. Dans ce contexte, les animateurs laissent de côté les potentiels effets
socio-cognitifs du jeu au profit d’effets d’intéressements des enfants qui sont beaucoup
plus   immédiats   et   qui   leur   permettent   de   contrôler   les   usages   et   les   pratiques
institutionnellement posées.
 
Le gouvernement des corps dans les jeux : du corps
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Les corps du dedans
44 Les différentes activités proposées par les animateurs prennent place dans différents




courir »,  de  « s’asseoir  correctement »,  etc.  Les  caractéristiques  du  « corps  scolaire »
(Millet  et  Thin,  2007)  sont  d’autant  plus  visibles  dans  ces  espaces  que  de  nombreux
indices rappellent à tout le monde la prégnance de l’école. Les « jeux du dedans » sont
alors  considérés  comme  des  « jeux  calmes »  et  s’orientent  plutôt  vers  des  activités
« manuelles », « artistiques », « jeux de société », etc. Ces espaces fermés imposent des
modalités corporelles qui s’inscrivent dans les jeux eux-mêmes. Ces interdits généraux
ou   « règles   impersonnelles »   (Vincent,   1980)   se   déclinent   durant   les   différentes
activités. L’archétype du corps à maîtriser lors des activités intérieures, en référence
implicite  à  l’ordre  scolaire  que  ces  espaces  suscitent,  se  retrouve  lorsque  les  enfants





Réguler les contacts entre les corps
45 Outre   les  normes  de   conduites   corporelles   spécifiques  qui   régissent   les  différents




la   rationalisation   des   mouvements   et   notamment   des   contacts   entre   les   corps.
Impliquant une sanction prévue dans le règlement, et faisant intervenir les relations
entre les corps, les « fautes de jeu » sont nombreuses. L’archétype de ces « fautes » est













joueurs  appartiennent  à  une  classe  d’âge  particulièrement  soumise  aux   logiques  de
protection, notamment dû à la construction historique du « sentiment de l’enfance » et
d’une  particularité  enfantine  (Ariès,  1960 ;  Becchi  et  Julia,  2004  [1998] ;  Court,  2017 ;
Prost,   2004).   Ce  mécanisme   implique   des   stratégies   de  maintien   d’un   niveau   de
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Des règles du jeu aux règles de conduites
47 La   « surrèglementation »   se   dévoile   notamment   dans   l’ajout   de   règles   par   les
animateurs à des jeux existants, soit par anticipation, soit par réaction à la conduite
d’un   enfant   jugée   inappropriée   ou   dangereuse   par   les   animateurs.   La   liste   des
observations qui vont en ce sens est longue : une activité rugby où le placage au sol,
habituellement inscrit dans le règlement de ce sport, est transformé par une action qui
consiste  à  tirer  un  foulard  accroché  à   la  ceinture  des  enfants ;  une  activité  football
durant laquelle l’animateur a ajouté la « règle du silence » afin d’atténuer au maximum
les  cris  des   joueurs  qui  s’interpellaient  sur   le   terrain ;  un  parcours  de  motricité  à
effectuer  en  marchant  afin  d’éviter  les  chutes ;  un  « lapin-chasseur »  où  la  règle  qui







faisant   passer   une   norme   morale   en   propriétés   intrinsèques   du   jeu,   permet





« Corps scolaire » et contrôle des émotions
49 En  partie  tramé  par  la  « forme  scolaire »  (Vincent,  Lahire  et  Thin,  1994 ;  Deslyper  et
Kechichian,  2018),   l’accueil  de   loisirs  reproduit  parfois  dans   ses   injonctions  et   son
organisation   les   caractéristiques   du   « corps   scolaire ».   Cette   référence   au   « corps
scolaire » se conjugue avec un contrôle de l’excitation émotionnelle et des dynamiques
agonistiques des corps au sein des activités ludiques. Un « processus de civilisation »









les parties. Elias et Dunning parlent alors de « controlled decontrolling of emotions » que
l’on  peut   traduire  par  « le  contrôle  du  relâchement  des  émotions »  ou  « libération
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contrôlée   des   émotions ».   Cette   régulation   passe   notamment   par   les   processus
historiques « d’abaissement du degré de violence permise dans la mise en jeu des corps,
l’existence de règles écrites et uniformes codifiant les pratiques, l’autonomisation du
jeu   (et  du   spectacle  du   jeu)  par   rapport   aux   affrontements  guerriers  ou   rituels »
(Chartier, 1994, p. 13). En montrant que la naissance du sport moderne s’est produite au
sein  des  écoles  publiques anglo-saxonnes,  ces  auteurs   soulignent   les   liens  entre   le
« corps   scolaire »,   comme   construction   historique,   et   l’évolution   du   contrôle   de
l’excitation   corporelle   dans   les   activités   sportives   et   ludiques.   Toutes   les
caractéristiques des « jeux anciens », mises au jour par ces auteurs, correspondent aux
formes  de  relations  sociales   inhérentes  à  une  société  non  scolarisée,  plus  orale  que
scripturale (Lahire, 1993). C’est donc dans la convergence de ce mouvement historique
de   scolarisation/pédagogisation  des   loisirs   faisant  de   l’enfant   la   cible  d’un   travail
éducatif  par   le   jeu   (Chamboredon  et  Prévot,  1973),  et  du  processus  historique  de
civilisation   des   conduites   dans   les   jeux   (Elias,   2016   [1973]),   que   s’inscrivent   les
modalités de contrôle des corps dans les activités périscolaires.
 


























imitant   ses   mouvements   et   sa   voix)   « Moi !   moi !   moi ! »   N’importe   quoi ! ».
L’enfant, déçu, s’exécute et le jeu reprend avec les autres, qui vont avoir tendance,
durant le reste du jeu, à ajuster leurs comportements au regard de ce qui vient de se
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autant   manifester   un   trop   fort   investissement   corporel   et   émotionnel   dans   la




qui  va  convoiter  la  victoire  au  point  d’être  « prêt  à  tout »  pour  l’atteindre,  sont  des
postures  que   les  animateurs  sanctionnent  régulièrement.  Un  « travail  émotionnel »
(Hochschild,   2017)   demandé   par   les   animateurs   qui   n’hésitent   pas   à   punir   ou   à
pénaliser l’enfant (ou son équipe) qui exprimerait de manière trop vive, à leur goût, son
désir de victoire ou sa rage face à la défaite. La régulation des corps qui passe par une
demande  de  rétention  ou  de  censure  de   l’expression  des  émotions  participe  d’une
normalisation des conduites qui fait du corps maitrisé un marqueur de légitimité.
 
Conclusion : Travail institutionnel de normalisation et
apprentissage de la domination
54 Cet  article  nous  a  permis  de  montrer  que   les   temps  d’activités  périscolaires   sont






rapports  de  domination  auxquels  sont  soumis   les  enfants.  Les  corps  dociles  comme
préalable   aux   activités   ludiques,   les   jeux   comme   techniques   de   contrôle   et   de
régulation  des  groupes  et  plus  précisément  des  dynamiques  corporelles,  et  enfin  les
jeux comme support d’un travail de normalisation, sont des dimensions qui structurent
le  quotidien  des  pratiques  d’encadrement  des  animateurs.  Elles  font  de   l’expérience
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une  disposition  valorisée  et  valorisable  en   contexte   institutionnel.  À   l’inverse,   les
conduites qui donnent l’image d’une forme d’hédonisme corporel, ou d’un goût pour





les  autres  en   fonction  des  critères  de   jugements  dominants.  La  maîtrise  de  soi,  et
notamment  de   son  corps,  est  une  disposition  qui  participe  du  pouvoir  puisque   se
maîtriser   soi-même   c’est   se   donner   les   moyens   (notamment   institutionnels)   de
maîtriser ceux qui ne se maîtrisent pas (Foucault, 1984 ; Lahire, 2008). Les expériences
ludiques  des  enfants  sur   les  temps  périscolaires  peuvent  donc  aussi  participer  à  un
« apprentissage de la domination » (Millet et Croizet, 2016).
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3. Les  résultats  présentés  ici  font  partie  d’une  thèse  en  cours  qui  traite  de  l’encadrement  des
enfants par le loisir dans un contexte périscolaire.
RÉSUMÉS
À  partir  d’une  enquête  ethnographique  au   sein  d’accueils  de   loisirs  proposant  des  activités
ludiques   à   des   enfants   de   3   à   12   ans,   l’article   se   propose   d’analyser   les   modalités   de
gouvernement des corps des enfants sur ces temps périscolaires. Il montre notamment que le jeu,
dans  ce  contexte,  peut  être  à  la  fois  support  et  outil  de  contrôle  des  dynamiques  corporelles
enfantines.  La  docilité   corporelle  des  enfants  est  envisagée,  par   les  animateurs,   comme  un
préalable indispensable au jeu, à la mise en activité, et ils utilisent fréquemment des techniques
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support  and  a   tool   for   the  control  of   infantile body  dynamics.  The  physical  docility  of   the
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